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象は、アンケート調査で トラブルがあったと答えた中から VTR撮影が可能であった 10名とし







































































































実態調査→ 現在行われている口陵 I 
ケアのVT R撮影 l 
対阪 7ンケート問査でトラブルがあったと答えた中から
VTR撮影高I能だった轡盤憾 10名
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